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   Four methods of renal arteriography, i.e., translumbaraortography, retrograde aor-
tography, selective renal arteriography, and intravenous aortography have been intro-
duced. Procedure and advantages of each method were presented. In our department, 
translumbar aortography is routinely employed because of simple instruments and te-
chnique required. Intravenous aortography was employed in a few cases. 
   The author attempted inclusive observations on 206 cases of translumber aortography 
performed at his department during the period of April 1953 through March 1960. Dis-
orders to which the aortography has been employed include renal hypertension as well 
as urologic disorders, which demonstrates wide clinical usage. 
   Although a single shoot was employed in most cases, seriography was taken in 71 
cases and 16 mm roentgencinematography was taken in 8 cases for functional diagnosis. 
In order to establish the relationship between renal arteriogram and urinary tract, com-
bination of retrograde pyelography or pneumoretroperitoneum with the arteriogram was 
performed in 33 cases. 
   Technical failure to produce renal arteriogram was found in 39 cases, their possible 
cases were discussed. The most causes of these technical failures were extraaortal ex-
travasation of contrast media and inadequate exposure of the X-ray, etc. 
   Side reaction of the arteriography was found only 15 cases. The most of the side 
reactions were the irritative symptoms caused by the contrast media. 76% Urografin 
(Schering) was demonstrated to be most non-irritating. No such severs symptoms as 




















血 管撮 影法は1895年X線の発見,報 告以来,
1896年HaschekandLindentha1,19工0年
FrankandAlwens,1910年Schapelmann,
1919年江藤 等 によ り古 くか ら既 に行われて いた
が,す べ て屍体や動物 を対 象 としていた.臨 床
的 に 人体 に用 いられた のは1923年フラソスの
SicardandForestier,ドイツのBerberich
andHirsch,1924年ア メ リカのBrooks等が
は じめてである.そ の 後 ポル トガル のEgas
Monizが1927年に 脳 動 脈撮 影法,1929年に
dosSantosが腹部大動脈撮影 法及 び末梢 動脈
撮 影法等 を発表す るに至 つて,近 代 の血 管撮 影
法 の基礎 がきず かれ た.dosSantosの腹部大
動脈撮影法 は経皮 酌に直接大動 脈を穿刺 す るも
ので あ り,そ の後股動脈 よりカテ ーテルを腹部
大動脈 内に逆行 性に挿入 して行 う逆 行性撮 影法
等 も行われ るよ うになつた.こ れ ら撮 影法は手
技 の改善 と最近 におけ る造影 剤の著 しい進歩 に
よ り比較的容易に,か つ安全 に施行 され るよう
にな り,そ の臨床的価値 は高 く評価 され広 く応
用 され るよ うになつた.腹 部大動 脈撮影 法にて
は腎動脈像 も描 出せ られ るか ら,特 に泌尿 器科
領 域 におけ る諸種腎疾患 の診断,治 療 法の決定
に重要 な役割 を果 たす ものである.
ここに著者は現今用 いられ てい る腎動 脈撮 影
法 の各種 を紹介 し,当 教室 にて施行 してい る術
式を記述す る とともに,当 教室 において1953年
4月 よ り1960年3月迄 の7年 間の実施症例206











緒 言 にて述ぺた如 く本法は1929年にポル トガルの
dosSantosが腹部大 動脈を体表より直接 穿刺して
造影剤を注入し,大動脈及びその分枝の動脈撮影法と
して発表 したものである.現 今 経 腰的腹部大動脈撮
影法(Translumbarabdominalaortography),
或は 直接的腹部 大動脈撮影法(Directabdominal







































㈲ ヨード過敏反応テス トゴ種々のテス ト方法があ
るが,当 教室では使用造影剤の1ccを 実施30分前に
静注してヨード過敏の有無をテス トしている.

























































これ よりカテーテルを腹部大動脈内に挿入 して行 う方
法を発表 した.以 後,研究者により色々の逆行性撮影
法が発表されたが,いつれも股動脈乃至その分枝を手



































































る像を得ることができる.Fig.6は左尿管 石 の症 例


































































































③腎結核 ④腎腫瘍 ⑤嚢胞腎 ⑥孤立性腎嚢腫 ⑦
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